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Crec que una bona part de la formació de 
l'artista ha d' aver estat pastada per la soledat, 
soledat que no hauria de voler dir aillament o 
menyspreu de la societat, però sí com a punt 
de reflexió i partida per a una vocació oberta. 
Beethoven deia que un home sol podia fer 
més que mil homes junts. Dé ft(t la idea havia 
estat ja modelada per Miquel Angel, el qual, 
com explica Vasani de l'artista creador, en la 
seva soledat té una fantasia i un pensament 
que l'acompanya. Per a entendre l'art jo segui-
ria la teoria del ro binsonisme, amanida amb ·· 
l'enriquidor mestratge de la naturalesa que 
incorpora el s. XVIII. Rousseau veia la soledat 
com a únic salvavides per a l'ànima i en el seu 
mite d' Anteu (la terra com a mare, retornant-
nos la vida) se submergiran durant prop de 
dos segles tots aquells artistes que, prenen 
l'equipatge del batec social, es retiren a classi-
ficar-lo i a donar-li noves respostes i nous in-
terrogants. 
Heus ací dos elements consubstancials, per a 
mi indestriables: soledat i naturalesa. Podríem 
fer una nòmina dels homes que cercaren els 
valors del seu art passant pel sedàs de la sole-
dat les espurnes d'una societat convulsiva i 
convulsionadora. De fet pocs dels valors que-
darien fora de la nòmina, deixant, això sí, els 
graus i les dosis d'identitat. Hom pot descobrir 
naturalesa en la pintura de Tàpies i soledat en 
les anàlisis de Klee. Podem invertir i àdhuc 
mesclar els termes sense cap pudor. 
Els paisatges de Tarragona• (1977-1979) que 
Teresa Salvadó exposà a Riudoms (li Trobada 
d'Artistes i Estudiosos 1982. CERAP. Capella 
de Verge Maria, juliol-agost), em semblen fets 
des d'una perspectiva d'amalgama d'aquells 
dos conceptes suara esmentats: soledat, no 
purament contemplativa, que dóna vigor a la 
naturalesa que emmarca i de la qual també 
n'aprehén elements. 
Crec que no és en debades que Salvadó iniciés 
la seva obra pouant directament en la natura. 
Pot ésser un aprenentatge de peus en terra, un 
assumir les línies fortes, indeciblement arris-
cades i difícils de la terra que són, tantost, un 
cop sentides, grates i experimentadores. 
Amb la soledat com a equipatge, equipatge 
-cal tornar a dir-ho- de recensió i per a la 
reflexió, pot fer-se un llarg viatge . amb itine-
raris sempre sorprenents. Els ulls esguardant la 
terra. 
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